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此，尽管在1979 年和1988 年，SEC 曾两次试图要求强制
提供内部控制报告，AICPA、公众监督委员会（POB，已

























executive officer or officers）和首席财务官（the principal
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